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The purpose of this research is to analyze the business processes and identify 
the problems in business process at the representative office of PT. Freshindo 
Marketama particularly on the revenue cycle and inventory, as well as build an 
application that can be used for operations at the offices of PT. Freshindo 
Marketama. Method used is object oriented analysis and design with Satzinger 
approach that includes the method of analysis and design methods. The analysis was 
performed in four ways, namely, a survey of business processes running, problem 
identification, and identification of information needs, provide system 
recommendations. Results of the analysis are used for the construction of a system 
that includes a database, the actual use case, display, software architecture. The 
results achieved are doing the development of information systems that can support 
operational activities to be more effective, efficient, and integrated. The conclusions 
are, there are several problems in selling process and inventory, and the application 
is built accordance with company’s needs especially in selling cycle and inventory. 
There are some suggestions that can be done for the development of future systems, 
such as, add service product feature, add pop-up notification feature, and evaluate 
system frequently to ensure that the system available can support the company’s 
operational activity. 
 







Tujuan penelitian tugas akhir ini adalah untuk menganalisis proses bisnis dan 
mengidentifikasi masalah pada proses bisnis yang terdapat pada kantor perwakilan 
PT. Freshindo Marketama khususnya pada siklus penjualan dan  persediaan, serta 
membangun aplikasi yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional pada kantor 
perwakilan PT. Freshindo Marketama. Metode penulisan yang digunakan adalah 
object oriented and analysis design dengan pendekatan Satzinger yang meliputi 
metode analisis dan metode perancangan. Analisis dilakukan dengan empat cara, 
yaitu, survey terhadap proses bisnis yang berjalan, identifikasi masalah, identifikasi 
kebutuhan informasi, memberikan rekomendasi sistem. Hasil dari analisis tersebut 
digunakan untuk pembangunan sistem yang meliputi database, realisasi usecase, 
tampilan layar, arsitektur software. Hasil yang dicapai adalah melakukan 
pembangunan sistem informasi yang dapat menunjang kegiatan operasional agar 
lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Kesimpulan yang didapat adalah terdapat 
beberapa masalah pada proses penjualan dan persediaan, dan aplikasi yang dibangun 
disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dalam kegiatan operasional sehari-hari 
khususnya pada siklus penjualan dan persediaan. Terdapat beberapa saran yang dapat 
dilakukan untuk pengembangan sistem kedepannya, yaitu, menambahkan fitur servis 
produk, menambahkan fitur pop-up notification, dan melakukan evaluasi sistem 
secara berkala untuk memastikan sistem yg tersedia sesuai dengan kegiatan 
operasional perusahaan. 
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